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Estats de l'antiga 
URSS 
ESTATS BALTICS 
Estbnia, Letbnia i LituAnia s6n les úniques repúbliques de 
I'ex-URSS que no s'han integrat a la Comunitat d'Estats In- 
dependents (CEI). 
Van ser incorporades a I'URSS per la forca a partir del pacte 
germano-sovibtic del 1939, després d'un primer període d'in- 
dependencia iniciat el 191 8. 
Malgrat que, des del punt de vista etnolingüístic, només 
Letbnia i Lituhnia s6n bhltiques -mentre que Estbnia per- 
tany a la família ugro-finesa- aquesta annexi6 i la posterior 
sovietitzacid han acabat de cohesionar un conjunt regional 
específic. 
L'autonomia financera de les tres repúbliques bhltiques fou 
acceptada per la capital de I'ex-URSS el gener del 1990 i el 
seu programa va servir de model per a tota la Uni6. 
EX-URSS 
Des del 1975, Estbnia s'havia convertit en un laboratori 
d'experimentacions econbmiques i, grhcies a la seva proxi- 
mitat amb la vei'na Finlhndia, havia mantingut una obertura 
al m6n. És la menys poblada de les repúbliques de I'ex-URSS, 
perd els seus habitants es troben entre els més instrui'ts i s6n 
els beneficiaris d'un millor nivell de vida. Així, Estbnia es va 
trobar entre les repúbliques mes ben preparades per portar 
a terme i continuar els canvis iniciats a Moscou el 1985, amb 
I'arribada de MikhaTl Gorbatxov al poder. 
Des del 1988, el Sbviet Suprem (Parlament) d'Estbnia va 
restablir la bandera de la primera independbncia, aixi com 
la festa nacional, va tornar a acordar el seu horari amb Hel- 
sinki i va convertir I'estonih en la llengua oficial. 
El 16 de novembre del 1988, el Sbviet Suprem d'Estbnia 
va proclamar la sobirania de la república dins el marc de 
I'URSS. En les primeres eleccions legislatives lliures del marc 
del 1990 el Partit Comunista va perdre el poder. El nou Sb- 
viet Suprem va proclamar un període transitori per restablir 
la independbncia i va mantenir en el chrrec el seu president, 
el comunista reformador Arnold Rüütel, qui ocupava el lloc 
des del 1983. El Front Popular, que va aconseguir la majoria 
relativa a les eleccions, va veure com el seu president, Ed- 
gar Saavisar, era nomenat cap de govern (chrrec que va con- 
servar fins el gener del 1992). 
Com en d'altres repúbliques, fou la temptativa de cop d'Es- 
tat de I'agost del 1991 el que va consagrar la independencia 
d'Estbnia (declarada el 20 d'agost i reconeguda pel Consell 
d'Estat de I'URSS el 6 de setembre del 1991) i va ocasionar 
la seva admissi6 en el si de les organitzacions internacionals. 
A partir d'aquest moment, la reconstrucció d'una Estbnia in- 
dependent ha estat marcada per I'aprofundiment d'una crisi 
econbmica. 
Capital Superf ície 
Tallinn (505.000 habitants) 45.100 km* 
Poblacid Densitat 
1.600.000 habitants 35,l habitantslkm2 
Poblacid urbana Composicid nacional 
72% Estonians: 61,5% 
Religions Russos: 30,3% 
Dominant: protestant Ucrai'nesos: 3,l O/o 
Altres: ortodoxa Bielorussos: 1,8%; 
Taxa natalitat Taxa mortalitat 
15,4°/oo 11,7°10 0 
Taxa de creixement Migracid neta 
vegetatiu -- 
3,7O/oo Mortalitat infantil 
Esperanqa de vida 12,3O/oo (1990) 
en nbixer 
71,4 anys (1991) Habitatge 21,6 m2 per persona 
Poblacid per llit (1 990) 
d'hospitai 
82,6 (1 990) Estructura dei treball 
Producte material net per sectors (1990) 
(1 990) Agricultura 12,7% 
5.469,l milions rubles Indústria 42,5010 
0,6% total URSS Serveis 44,8010 
Per sectors (1991) Moneda 
Agricultura 16,g0/o Corona (s'introdueix 
Indústria 69,5010 oficialment 
Serveis 13,6% el 20 de juny del 1992) 
El setembre del 1992 es van convocar eleccions legislati- 
ves i presidencials que van donar la majoria dels escons del 
Parlament a una coalici6 de dretes. Per aixb, A. Rüütel, que 
anava primer en les eleccions, va ser desplacat i fou elegit 
president, en un segon torn, Lennart Meri, que tenia el su- 
port de la coalici6 de dretes. 
El problema de la minoria russa: la llei sobre la ciutadania 
estoniana de febrer del 1992 preveu una condici6 de residen- 
cia de dos anys, calculats a partir del marc del 1990, aixi com 
un trhmit d'un any (tres anys en total) i el coneixement mínim 
de la llengua (condició excloent per a la majoria de russopar- 
lants). Aquesta llei ha portat molta polemica ja que, de fet, 
descarta de les eleccions legislatives i presidencials del se- 
tembre del 1992 la important minoria russa (30,3% de la po- 
blaci6) establerta a Estbnia a partir del 1940; polbmica ma- 
nifestada sobretot a la regi6 de Narva, poblada en un 96% 
per russoparlants. Les tensions van créixer el juny del 1993 
amb la promulgaci6 de la llei sobre les eleccions locals (no- 
més els ciutadants estonians s6n elegibles), malgrat algunes 
modificacions aportades arrel de I'avis del Consell d'Europa 
i de la CSCE (Conferencia de Seguretat i Cooperaci6 a 
Europa). 
D'altra banda, les noves autoritats mantenen un contenciós 
amb Rússia a causa de les fronteres (Narva i Setumaa) i de 
la retirada de les tropes ex-sovietiques d'Estbnia. 
Institucions polítiques 
Cap d'Estat 
Lennart Meri (El president pot ser elegit per sufragi universal 
directe, si obté la majoria absoluta dels vots, o designat pel 
parlament unicameral.) 
Constitucid 
Adoptada per referendum el 28 de juny del 1992. Estableix 
sistema parlamentari. 
Parlament (Riigikogu) 
Unicameral de 101 escons. 
Últimes eleccions 
Legislatives el 20 de setembre i Presidencials el 20 d'octu- 
bre del 1992. Majoria de centre-dreta al Parlament; cap dipu- 
tat ex-comunista. 
Principals partits i moviments polítics 
-1samaa (Patria), 28 escons. Partit del govern. 
-Kindel Kogu (Llar Segura), 18 escons. 
-Front Popular, 16 escons. 
Llengua oficial 
Estonia 
de la qual es russa. El segon es de caire polític. El Partit Co- 
munista letó era de majoria russoparlant; per tant, el Partit LU 
Comunista Independent escindit del primer no era numerica- 0 
ment important, i tampoc tenia una gran independencia de 
la Uni6. I el tercer factor és de caire estrategic, ja que 0 
a Riga s'hi trobava localitzat el quarter general de I'armada 
sovietica, dins la regi6 militar nord-est de la Uni6. Factors que 
expliquen les reticencies a acceptar la independencia d'aques- 
ta república per part de les autoritats de Moscou. 
Després de la reintroduccid, el 4 de maig del 1990, de la 
Constituci6 del 1922, el debat nacional sobre la ciutadania 
no ha resolt la qüesti6 de I'estatut del 48% de residents rus- 
soparlants. S'han donat alguns passos, perd a la primavera 
del 1993 al 35% de la poblacid encara li quedava saber les 
condicions de naturalització (5,lO o 16 anys de residencia i 
un coneixement de la llengua) i la definici6 del seu estatut. 
S'ha de tenir en compte que la mA d'obra industrial letona 
es russoparlant en un 62010, dels quals només un 21% decla- 
ren parlar let6. D'aquests un bon nombre ha nascut a Letb- 
nia i s'hi pensa quedar. En el moment de la independencia, 
la llengua distingeix clarament les dues comunitats. 
D'altra banda, I'establiment de lligams amb els vei'ns bAI- 
tics i a&St&iü i Ahaf iya ,  histbricament prbxims, han po- 
gut compensar economicament els efectes de la dependencia 
molt estreta que Moscou havia imposat a LeWnia. Pero la se- 
guretat i I'evolucio democratica de Letbnia encara sembla de- 
pendre en gran part de la realitat russa. La important colbnia 
russa juga un paper fonamental per a I'economia letona, fet 
que dóna a Moscou un mitja de pressi6 gens menyspreable. 
Capital Superfície 
Riga (915.000 habitants) 64.500 km2 
Poblacid Densitat 
2.700.000 habitants 41,7 habitantslkmn 
Poblacid urbana Composicid nacional 
71,1010 Letons: 52,0010 
Religions Russos: 34,0010 
Protestant, catblica, Bielorussos: 4,5010 
ortodoxa i jueva. Ucrai'nesos: 3,5010 
Polonesos: 2,5010 Taxa natalitat Lituans: 14,l O100 1,3% Jueus: 0,9010 
Taxa mortalitat Taxa de creixement 
13°100 vegetatiu 
Migracid neta l , l O l o o  
--- Esperanqa de vida 
Mortalitat infantil en nbixer 
13,7O/o O (1990) 71 ,O anys (1991) 
Poblacid per llit Habitatge 
d'hospital 19,8 m2 per persona 
67,5 (1 990) (1 990) 
Producte material net Estructura del treball 
(1 990) per sectors (1990) 
8.849,3 milions rubles Agricultura 15,9010 
1,2 total URSS Indústria 40,5010 
Per sectors (1991) Serveis 43,6010 
Agricultura 16,4010 Moneda: 
Indústria 70,3010 Lats (s'introdueix 
Serveis 13,3010 oficialment el 5 de marG del 
1993) 
El 10 d'abril del 1990 el Partit Comunista let6 es va con- 
vertir, després d'una escissid, en el Partit Comunista Inde- 
pendent. El Sbviet Suprem (Parlament) de Letbnia es va 
pronunciar amb moltes vacil.lacions, el 4 de maig del 1990, 
sobre la instauraci6 d'un període de transició que portés a 
la independencia. El referendum del 3 de marG del 1991 va 
confirmar, amb el 73,7010 de vots, la voluntat del poble de Le- 
tbnia de ser independent, reconeguda pel Consell d'Estat de 
I'URSS el 6 de setembre de I'any següent. Institucions polítiques 
Tres factors geopolítics expliquen les vacil.lacions i la 
prudencia pel que fa al tema de la independencia per part Cap d'Estat: 
de les autoritats letones: el primer és demografic, ja que el Guntis Ulmanis, elegit per la Dieta (Parlament) el 7 de juliol 
48 010 de la població de Letbnia és russoparlant, la majoria del 1993, per un període de tres anys. 
V) Constituci6 
L'agost del 1991 es restableix la Constitucid (regim parlamen- 
tari) del 15 de febrer del 1922. 
Parlament (Saeima) 
Dominat pel centre-dreta. 100 escons. 
Últimes eleccions 
Legislatives, amb escrutini proporcional, els dies 5 i 6 de juny 
del 1993. El Front Popular, que dominava I'anterior carnera, 
no aconsegueix representacid. 
Principals partits i moviments polítics 
-Partit de la Via Letona (centre-dreta), 36 escons. 
-Moviment de la lndepend6ncia Nacional de Letbnia (creat 
el 1988), 15 escons. 
-Concbrdia per Letbnia (centre-esquerra), 13 escons. 
-Uni6 de Camperols de Letbnia (en el govern), 12 escons. 
-Igualtat de drets (partit dels russbfons). 
Llengua oficial 
Letd 
Lituania fou el detonador de la disgregacid de I'imperi so- 
vietic. A Vilnius, el 7 de desembre del 1989, per primera ve- 
gada un Sbviet (Parlament) abolia, sobre el seu territori, 
I'article 6 de la Constitucid sovietica que estipulava <<el paper 
dirigent del Partit Comunista dins la societat.. 
El 20 de desembre del 1989 el Partit Comunista litu&, lide- 
rat per Algirdas Brazauskas, es va escindir del Partit Comu- 
nista de la Unid Sovietica (PCUS) i, en les primeres eleccions 
pluralistes de marc del 1990, va obtenir 38 escons sobre 141. 
El guanyador de les mateixes fou el partit nacionalista Saju- 
dis, que, gracies al vot urba, va obtenir 91 escons. Així, Vytau- 
tas Landsbergis va ser el primer president d'un Sbviet 
republica no nascut del Partit. LI11 de marC, la nova Assem- 
blea va proclamar el restabliment de la independencia del país. 
A partir d'aquesta data es van accentuar les tensions entre 
Vílnius i el 'Centre'; tensions que determinaren una crisi oberta 
que provoca algunes víctimes mortals el gener del 1991 i que 
no va trobar una sortida fins a la fracasada temptativa de cop 
d'Estat de I'agost del 1991 a Moscou. 
Les principals dificultats amb les quals es troba actualment 
Lituania no son de la mateixa naturalesa que les de les se- 
ves vei'nes, perque no compta amb una important minoria rus- 
sa. En aquest sentit, la societat lituana 6s molt homogenis, 
ja que un 80 010 de la població 6s nacional. Els problemes ve- 
nen de la desorganització dels canvis que es produeixen i de 
la ruptura dels subministraments, que han provocat una pro- 
funda desestabilitzacid econbmica i social. Des del punt de 
vista militar, la qüestid mes urgent bs, aquí tamb6, la retirada 
de les tropes ex-sovietiques. 
D'altra banda, la llei sobre la ciutadania lituana (del 
3 de novembre del 1989 i del 5 de desembre del 1991) 6s la 
m6s liberal de la regi6 i la representacid de les minories al 
Parlament esth garantida per la llei electoral. 
Una vegada recuperada la independencia, la crisi de 
confianca a I'interior del Sajudis es va accentuar i va desem- 
bocar en una inestabilitat política (se succeeixen tres governs 
entre el 1990 i el 1992). 
Capital Superfície 
Vílnius (582.000 habitants) 65.200 km2 
Poblaci6 Densitat 
3.800.000 habitants (1990) 57,l habitantslkmn 
Poblacid urbana Composici6 nacional 
68% Lituans: 79,6% 
Religions Russos: 9,4% 
Dominant: catblica Polonesos: 7,0°10 
Altres: ortodoxa Bielorussos: 1,7% 
Taxa natalitat Taxa mortalitat 
15,l0loo 10,6°/oo 
Taxa de creixement 
vegetatiu Migraci6 neta 
--- 
4,5O/oo 
Esperan~a de vlda Mortalitat infantil 
en n6ixer 10,3°10 0 (1990) 
72,5 anys (1991) Habitatge 
Poblaci6 per llit 19,8 m* per persona 
d'hospital (1 990) 
80,4 (1 990) 
Producte material net Estructura del treball 
(1 990) per sectors (1 990) 
9.999,9 milions rubles Agricultura 18,2% 
1,3% total URSS Industria 41,6% 
Per sectors (1 991) Serveis 40,2010 
Agricultura 17,3% Moneda 
Industria 69,2010 Litas (s'introdueix 
Serveis 13,5010 oficialment 
el 25 de juny del 1993) 
Institucions polítiques 
Cap d'Estat 
Algirdas Brazauskas, escollit per sufragi universal el 14 de 
febrer del 1993. 
Constitució 
Adoptada per referendum el 25 d'octubre del 1992 amb el 
57,76010 dels vots. 
Parlament (Seimas) 
141 escons, elegit per sistema mixt (proporcional-uninominal). 
Últimes eleccions 
Legislatives el 25 d'octubre i el 15 de novembre del 1992. 
Presidencials el 14 de febrer del 1993 (desfeta de V. Lands- 
bergis, president des del novembre del 1992, i victbria 
de A. Brazauskas, del Partit Democrhtic del Treball, ex-Partit 
Comunista escindit). 
Principals partits i moviments polítics 
-Partit DemocrAtic del Treball de Lituania, 73 escons. 
-Sajudis (nacionalista), 30 escons. 
-Partit cristiana-dembcrata litua, 18 escons. 
-Partit social-dembcrata, 8 escons. 
Llengua oficial 
Litua 
ESTATS ESLAUS vietic, s'ha oposat sistematicament a qualsevol projecte de reforma important. Fins i tot dins I'executiu, la desavinenca LU 
creixent entre les posisicions mes liberals del president Sta- 0 
nislau Xuxkievitx i les del primer ministre conse~ador, Viat- 
Rússia, Bielarús i Ucrai'na han constitui't, de bon grat o per xeslau Kebitx, contribueix a paralitzar el país. El declivi 0 
la forca, el nucli del sistema sovietic. Aquestes tres nacions economic, d'altra banda, prepara el terreny dels C O ~ S ~ N ~ ~ O ~ S  
eslaves orientasl, hereues d'un bagatge cultural comú, s'han que advoquen per un apropament maxim del pais amb Rús- 
format tant sobre profundes particularitats locals com sota sia. Xuxkievitx, partidari del manteniment de la CEI, intenta 
el pes determinant de múltiples factors externs. mantenir, pero, un cert pes específic del nou Estat davant 
Mentre en el segle XV, la fracció occidental de I'antiga Rus el ugerma gran,, rus. El seu intent de defensar una línia 
de Kiev, bressol de les nacions ucrai'nesa i bielorussa, pas- centrista, tot evitant reformes radicals que poguessin des- 
sa sota dominació lituana i polonesa, la nació russa es va es- agradar al sector conservador, acaba restant-li el suport de 
tenent i afermant com a entitat btnica, política i religiosa de les forces mes reformistes sense obtenir el suport dels co- 
dimensions gegantines. Aquesta diferencia en I'obertura geo- munistes conservadors. El Parlament li imposa la firma del 
grafica (les primeres cap a Occident, Rússia cap a I'Orient) Tractat de Seguretat Col4ectiva de la CEI, al qual Xuxkie- 
i I'enorme desequilibri entre les tres explica que, pels ucraF vitx s'oposava per considerar-lo contrari a la declaració de 
nesos i bielorussos, la recerca i I'afirmació de la identitat na- neutralitat de I'Estat bielorús. La seva destitució per part 
cional sempre hagin estat determinades per la presencia del del Parlament el 26 de gener del 1994, obre un període 
seu agerma gran. rus. Durant segles, i fins la Segona Gue- electoral que culmina amb I'elecció d'un polític populista, 
rra Mundial, Bielarús fou la -zona tap,, i lloc de pas entre Po- poc rellevant fins aleshores en I'escena política, Aliaxandr 
Ibnia i Rússia, mentre Ucrai'na apareixia, en I'optica russa, Lukashenka, que fins ara ha demostrat ser un fervent parti- 
com la -regió dels confins. (ukrainy en rus). D'aquí també que dari de la fusió amb Rússia. 
els russos -i, des d'un punt de vista polític, tant el tsarisme 
com el poder sovietic- considerin els eslaus occidentals com 
un sol i Únic poble, i percebeixin amb ressentiment i incredu- 
litat la voluntat expressada per ucrai'nesos i bielorussos, en 
graus diversos, de viure cadascun a casa seva. 
BIELARUS 
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A Bielarús, com a UcraTna, fou la catastrofe de Txernobil 
(1986) la que va mobilitzar una part de la intel4ectualitat con- 
tra les autoritats centrals. Els efectes radioactius van ser tan 
importants o mes que a Ucrai'na (la central, localitzada a Ucrai- 
na, es troba molt a prop de la frontera entre ambdós paisos). 
Aquest fet, més la descoberta, I'estiu del 1988, de la fossa co- 
muna de Kuropaty, prop de Minsk -amb 30.000 víctimes aba- 
tudes pel regim entre el 1937 i 1938- revela que, abans de 
ser martiritzats pels nazis, els bielorussos havien patit el te- 
rror de I'estalinisme. Aquest xoc estimula el reagrupament de 
centenars de cercles informals i d'associacions de defensa del 
medi ambient, nascudes durant la perestroika, en un Front Po- 
Capital Superficie 
Minsk (1.589.000 habitants) 207.600 km* 
Poblacid Densitat 
10.347.500 habitants (1992) 49,5 habitantslkm2 
Poblaci6 urbana Composici6 nacional 
67,6010 Bielorussos: 77,9010 
Religions Russos: 13,1% 
Dominant: ortodoxa Polonessos: 4,1010 
Altres: catblica, jueva Ucrai'nesos: 3,0% 
Taxa natalitat Taxa mortalitat 
13OIo o 11,2°/0 o 
Taxa de creixement Migraci6 neta 
vegetatiu -4010 O 
1,8°/00 
Mortalitat infantil 
Esperanqa de vida en 12,l O10 0 (1991) 
en néixer Habitatge 
73,3 anys (1991) 18,3 m2 per persona 
Poblaci6 per llit (1 991) 
d'hospital Estructura del treball 
75,6 (1991) per sectors (1990) 
Producte material net Agricultura 19960/0 
(1 990) lndústria 42,0% 
29.509,7 milions rubles Serveis 38940/0 
4,9010 total URSS Moneda 
Per sectors (1991) Ruble bielorús (s'introdueix 
Agricultura 23,2010 oficialment el 27 de maig 
Indústria 63,6% del 1992, tamb6 es coneix 
Serveis 13,2% amb el nom de *llebre. a 
causa de I'efigie que du) 
pular Bielorús, una coalició de partits d'oposició mes o menys 
nacionalistes. A principis d'abril del 1991, després que el go- 
vern federal hagués portat a terme una forta pujada de preus Institucions polítiques 
al detall, mes de 200.000 obrers fan una vaga que va contri- 
buir en el seu moment a la crisi general del sistema sovietic. Cap d'Estat Aleiaxandr Lukashenka. Elegit per sufragi universal. Despres del fracas del cop d'Estat de I'agost del 1991, el 
Parlament bielorús proclama, el 25 d'agost, la independen- Constitució 
cia. De les repúbliques occidentals de I'ex-URSS, es a Bie- Nova Constitució adoptada el 15 de marc del 1994. Preveu 
lorússia on el ritme de les reformes, tant polítiques com un regim presidencial. 
econbmiques, ha estat mes lent. El grup dominant al Parla- Parlament 
ment, compost pels comunistes elegits durant el període so- 260 escons segons la nova Constitució. 
E S T I U ' 9 4  ~CID(O)B rn 
Últimes eleccions 
Eleccions generals, marc del 1990, majoria comunista. 
Eleccions presidencials, 10 de juliol del 1994: Aliaxandr 
q Lukashenka, amb un 80,l 010 dels vots. 
Principals partits i moviments polítics 
-Front Popular Bielorús, principal partit de I'oposicid. 





El desastre nuclear de Txernbbil (26 abril del 1986) va ju- 
gar un paper molt important en el despertar de la conscien- 
cia nacional. Una gran part de la intel.lectualitat estableix 
immediatament un paral.lelisme entre el desastre ecologic i 
la destrucci6 del patrimoni lingüístic, cultural i histbric d'Ucrai'- 
na. A I'inici del 1989, i gracies a laperestroika, es constitueix 
el Moviment Democratic Ucrai'nes (Roukh) que reagrupa una 
constel.laci6 d'associacions ecologistes, moviment en defensa 
de la llengua ucrai'nesa i d'altres grups fiinformalsn constitui'ts 
sota I'empara de la perestroika. La vaga de miners del Don- 
bass, durant I'estiu del 1989, marca una etapa important en 
el proces de democratitzaci6 de la Uni6 Sovietica. A mes de 
reivindicacions econbmiques i polítiques contra el PCUS, els 
líders de la vaga explicaven com el 70 010 de les empreses 
ucrai'neses estaven dirigides des de Moscou, mentre que no- 
mes el 5% de les divises guanyades per Ucrai'na tornaven .al 
país*. 
El fracassat cop d'Estat de I'agost del 1991 contribueix Arn- 
pliament a I'aclaparadora victbria (90,3 010) del vot favorable 
a la independencia d'ucrai'na, en el referendum de 1'1 de de- 
sembre del 1991, inclús entre els l l milions de russos resi- 
dents a la República. I aquest fet es, a mes, el detonador de 
la ruptura definitiva de I'URSS. En aquell moment, d'entre to- 
tes les ex-repúbliques sovietiques (excepte les baltiques pe- 
ro incloent Rússia), Ucrai'na semblava disposar dels elements 
més favorables per a dur a terme la transici6: una situació 
econbmica relativament millor i una mes gran cohesi6 políti- 
ca interna. 
Tanmateix, després de dos anys plens d'independencia, la 
qüestid de la supervivencia d'ucraina en tant que Estat inde- 
pendent segueix damunt la taula. Els dirigents ucrai'nesos es 
mostren incapacos de dur a la practica un programa de re- 
forma efectiu, la qual cosa, sumada a la dependencia ener- 
getica envers Rússia, que li ha tallat el subministrament, col.lo- 
ca el país en un gravíssim espiral de deteriorament econbmic. 
La situació política, d'altra banda, es troba dominada per una 
crisi de poder, en la qual la tensió entre el president electe 
Lebnid Kravxuk i el Parlament, ampliament dominat pels co- 
munistes conservadors, paralitza I'accib de I'executiu i dels 
diferents governs que se succeeixen. La seva evoluci6 en el 
context exterior no és, tampoc, molt esperancadora, particu- 
larment pel que fa a les difícils relacions amb Moscou. Aques- 
tes resulten especialment complexes a causa de tres elements 
clau: la presencia de russbfons a Ucraina, en particular a la 
península de Crimea, que el maig del 1992 inicia una dinami- 
ca secessionista; les negociacions sobre la flota i les bases 
del Mar Negre (d'especial importancia per Rússia per tal de 
conservar un accés a mars calents); i les negociacions relati- 
ves a I'armament nuclear que, a mesura que s'acumulen 
les dificultats, Ucrai'na percep cada cop més com a I'únic 
instrument de pes del qual disposa per a contrarrestrar les 
pressions russes i aconseguir un volum mes gran d'ajuda in- 
ternacional. 
El deteriorament de la situaci6 economica i política fa que 
els conservadors guanyin terreny i porta a un canvi en la cú- 
pula de I'Estat. Lebnid Kravxuk, el primer president electe 
de tota la histbria d'ucrai'na ha de cedir el carrec a un dels 
seus antics primers ministres, Lebnid Kutxma, també parti- 
dari d'un Estat independent per Ucrai'na perb, alhora, d'un 
restabliment clar de tots els vincles -sobretot econbmics- 
amb Rússia. A mitjans del 1994 Ucrai'na es troba, sense dub- 
te, en un moment clau de I'evolucio de la seva curta idepen- 
dencia. 
Capital 
Kíev (2.587.000 habitants) 
Poblaci6 





Altres: catblica a I'Oest del 




Taxa de creixement 
vegetatiu 
0,6O10 0 
Esperanqa de vida 
en nkixer 
72,7 anys (1991) 
Poblacid per llit 
d'hospital 
74 (1991) 
Producte material net 
(1 990) 
11 7.992,4 milions rubles 
16,3010 total URSS 



















18,O m2 per persona 
(1 991) 







oficialment el 12 de 
novembre del 1992) 
Institucions polítiques 
Cap dlEstat 
Lebnid Kuxma. Elegit per sufragi universal 
Constituci6 
La nova Constituci6 encara no ha estat adoptada. 
Parlament (Consell Suprem) 
450 escons. Dominat pels comunistes. Des de les Últimes elec- 
cions nomes segueixen 56 membres de I'antic parlament. 
Últimes eleccions 
Eleccions legislatives, 27 de marq-10 d'abril del 1994: majo- 
ria pels comunistes. 
Eleccions presidencials, 26 juny-10 de juliol del 1994: Lebnid 
Kuxma, amb 52,14 010 dels vots, vers Lebnid Kravxuk, amb 
45,06 010. Paricipaci6: 71,74 010 dels inscrits. 
Principals partits i moviments polítics 
-Partit Comunista d'ucraina, 75 escons. 
-RUKH, 26 escons. 
-Partit Socialista, 12 escons. 
-Partit Camperol, 11 escons. 
Llengua oficial 
Ucraines. 
Les innumerables redistribucions d'aliances en el si del Par- 
lament el converteixen en una cambra cada cop més domi- U i  
nada per I'ala radical dels comunistes-nacionalistes i per un 0 
ampli i poc estructurat sector centrista. A grans trets, els pri- 4 
mers reclamen una re-estatalitzaci6 de I'economia i el resta- 0 
blement d'un Estat rus en les fronteres sovibtiques. Els 
segons, que es declaren en general favorables a I'economia 
de mercat, exigeixen una aproximaci6 més gradualista segons 
la qual I'Estat continuaria conservant un paper regulador im- 
portant. En política exterior, critiquen I'executiu per no man- 
tenir Rússia en el seu nivell de gran potencia, 6s a dir, per 
no defensar-ne els interessos tradicionals i per descuidar la 
qüesti6 dels russos els quals, amb la dissoluci6 de I'URSS, 
s'han trobat vivint a I'estranger*. Aquest sector anomenat cen- 
trista, alguns membres del qual -com el vicepresident Ale- 
xandr Rustkoi i I'aleshores president del Parlament Ruslan 
Jazbulhtov- han anat radicalitzant la seva oposicid a I'exe- 
cutiu, ha estat un dels més grans artífexs del canvi d'orienta- 
cio en la política exterior russa, i molt en particular en relaci6 
amb les altres ex-repúbliques sovibtiques, I'anomenat ~estran- 
ger propern. El debat constitucional ha dominat sobretot I'any 
1993, especialment pel que fa al futur sistema polític i les ins- 
titucions de govern central i regional. 
Capital Superficie 
Moscou (9.000.000 17.075.000 km2 
habitants) 
Divisi6n administratives poblaci6 
89 subjectes de la 1.48.624.700 habitants 
Federaci6 Russa: 21 
repúbliques, inclosa Densitat 
Txetxbnia, 6 territoris, 49 8,7 habitantslkm2 
regions, 10 districtes Poblaci6 urbana 
autbnoms, una regi6 78,8O/o 
autbnoma i dues cciutats Composici6 nacional 
d'importhncia federal, Russos: 81,5010 
(Moscou i Sant Thtars: 3,8010 
Petersburg) Ucrai'nesos: 3,0010 
Religions Jueus: 0,4010; 
Dominant: ortodoxa Taxa mortalitat 
Altres: musulmana, jueva, ,30/0 
budista, etc. 
Taxa natalitat Migraci6 neta 
12,2O/o 0 7O100 
Esperanqa de vida Taxa de creixement en nkixer 
vegetatiu 71,8 anys (1991) 
0,9°100 
Mortalitat infantil Habitatge 
17,8°100 (1991) 16,5 m2 per persona (1 991) 
Poblaci6 per llit 
d'hospital Estructura del treball 
74,2 (1991) per sectors (1991) Agricultura 13,5010 
Producte material net Indústria 41,9010 
(1 990) Serveis 44,6010 
446.817,6 milions rubles ~~~~d~ 
62,9010 Total URSS Ruble (s'introdueix 
Per sectors (1991) oficialment el 26 de 
Agricultura 15,2% juliol del 1993) 
lndústria 67,1010 
Serveis 17,7010 
Els dos primers anys de la vida política de la nova Rússia 
estan dominats per I'alternan~a de conflictes, de gravetat 
creixent, entre els dos pols del poder, I'executiu, simbolitzat 
pel primer president electe de Rússia, Boris leltsin, i el le- 
gislatiu, sorgit de les eleccions generals sovietiques del marq 
del 1990. L'espiral de tensi6 culmina a comenCaments d'oc- 
tubre del 1993 en un cruent enfrontament pels carrers de 
Moscou. 
Des d'un punt de vista formal, la crisi política i institucional 
sorgeix del desfasament que es crea entre legitimitat i legali- 
tat: la instancia legitimada per les urnes (el president) es veu 
constantment limitada en la seva capacitat d'acció, donat el 
marc legal dels poders del Parlament, definit per la constitu- 
ció Sovietica del 1977 i esmenada nombroses vegades du- 
rant el període de Gorbatxov. La manca de cultura i de voluntat 
política, per ambdós costats, no contribueix, evidentment, a 
la consecuci6 del compromís necessari per tal de desbloquejar El carrer sense sortida a que havien arribat les relacions 
la situaci6. Tres temes fonamentals formen I'eix al voltant del entre els dos poders -i que ha contribufi al transvasament 
qual cirstal.litzen les posicions: la política economica, la poli- d'una quota important del poder real als nivells locals- por- 
tica exterior i el projecte de nova Constitució. ta al president leltsin a dissoldre el Parlament a la fi de se- 
V) tembre i a convocar eleccions generals per al proper mes 
de desembre. La persistent tancada dels diputats de I'opo- 
sició radical comunista-nacionalista a I'edifici del Parlament 
< (els moderats acaben per sortir, exepte Rutskoi i Jazbulatov, 
les posicions dels quals s'havien anat acostant més i més 
als primers al llarg del 1993) es resol finalment mitjan~ant un 
assalt armat que produeix més de cent morts i nombrosos 
ferits. Les conseqüencies polítiques d'aquesta tragedia re- 
sulten encara difícils d'avaluar, pero I'octubre del 1993 ha 
marcat, indubtablement, el punt d'inlfexió més important 
en I'evolució interna russa des de la dissolució de I'URSS. 
Les eleccions generals del desembre del 1993 han despertat 
les pitjors temences davant la vistbria relativa, perd molt 
important, d'un personatge sinistre, Vladimir Zhirinovski, 
el deliri demagogic i bel4icista del qual ha trobat tanmateix 
resso en la societat. I, encara que a mitjans del 1994, la seva 
personalitat política es troba cada cop mes ai'llada de I'es- 
cena russa, el propi fenomen de la seva elecció continua sent 
un element de preocupació. El nou govern, menys radical, 
del primer ministre, Viktor Txernomydrin, sembla gaudir d'un 
marge de maniobre mes ample que el del seu antecessor, 
Yegor Gaidar, que s'havia convertit en la bestia negra de I'opo- 
sició. El que resulta paradoxal és que la política econbmica 
de Txernomydrin no ha introdui't canvis fonamentals respec- 
te de I'anterior i, malgrat la gravetat persistent de la situació 




Boris leltsin. Elegit per sufragi universal 
Constitució 
Adoptada per referendum el 12 de desembre del 1993. Siste- 
ma presidencialista. 
Poder legislatiu (Assemblea Federal) 
La nova Constitució estableix un organ bicameral: 
- Consell de la Federació (Camera Alta) de 178 membres, 
dels quals cadascú dels 89 subjectes de la Federació n'es- 
colleix dos. 
- Duma Estatal (Camera baixa) de 450 membres, dels quals 
225 són escollits per sistema majoritari (circumscrip- 
cions uninominals) i 225 per sistema proporcional (llistes de 
partits). 
Últimes Eleccions 
- Eleccions presidencials, 12 de juny del 1991: Boris leltsin 
amb un 57,3010 dels vots. 
- Referendum sobre la confianqa al president (sí 58,7010) i 
a la seva política economica (si 53%), 25 d'abril del 1993. 
- Eleccions generals, 12 de desembre del 1993: per siste- 
ma majoritari, guanya el bloc refermista Opció de Rússia; per 
sistema proporcional guanya el partit de V. Zhirinovski. 
- Referendum sobre la Constitució, 12 de desembre del 1994: 
sí 54,8010, no 41,6%, participació 54,8010. 
Principals Partits i Moviments Polítics 
- Opció de Rússia (Egor Gaidar), reformista liberal. 
- Partit Liberal Democratic (Vladimir Zhirinovski), ultradreta. 
- Partit Comunista de Rússia (Guenadi Ziuganov). 
- Partit Camperol de Rússia (Mikhaíl Lapshin), proxim als co- 
munistes. 
- Partit de la Unitat i la Concordia a Rússia (Segrei Shakh- 
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En aquesta petita república, creada artificialment arran del 
pacte germano-sovietic del 1939, la qüestió lingüística cris- 
tal4itza les aspiracions a afirmar la identitat nacional. Únic país 
de llengua llatina, alhora que cristia ortodox, de la Uni6 So- 
vietica, Moldova va patir una dura política de russificació. 
L'agitació moldava s'inicia a finals del 1988, sota I'impuls 
del Moviment Democratic, que sorgeix durant la perestroika. 
Les manifestacions s'intercalen amb els mítings i el 27 d'agost 
del 1989 es celebra a Kixiniov, actual Xisinu, la manifestaci6 
mes gran del país. Els manifestants demanen I'autonomia 
política i economica de Moldova; alguns, encara que una 
minoria, apeblen a I'annexió de Moldova amb Romania, tot 
aixecant banderes romaneses. El 4 de setembre del 1989 
el Parlament proclama el moldau com a 'llengua oficial', 
encara que el rus es manté com a 'llengua de comunicació 
interetnica'. Aquesta 'romanització' de Moldova provoca una 
violenta oposició per part de les minories russofones (el 13% 
de la població es russa i el 13,8010 ucrai'nesa), dominades 
per comunistes conservadors, i turcofones (un 3% de la 
població és gagausa, turcs de religió cristiana ortodoxa). 
La caiguda de N.Ceausescu a Bucarest, el 22 de desembre 
del 1989, fa que el model romanes deixi de ser repulsiu. 
La qüestió del retorn de Moldova al si de la 'gran Romania' 
provoca una escissió a I'interior del FPM: una minoria apebla 
a I'annexió; la majoria, dirigida per Mircea Snegur, adopta 
una posició mes moderada, partidaria d'esperar, ja que 
és conscient dels problemes polítics que portaria el canvi de 
fronteres internacionals a la regió. El 20 de juliol del 1990, 
el Parlament moldau proclama la sobirania de la repúbli- 
ca, que passa a dir-se República de Moldova. Entre el 16 
i el 22 d'agost del mateix any, els turcofons i els russbfons 
declaren la seva propia sobirania, refusant reconeixer el 
poder de Xisinu. Els russofons proclamen la República del 
Transdniestr, amb la ciutat de Tiraspol com a 'capital', en 
la zona on ells tenen majoria: la franja entre el riu Dnikstr 
i la frontera amb Ucraina, un territori de 5.000 km2 poblat 
per 800.000 habitants, d'importancia vital per a Moldova. 
Per la seva part, els gagausos ocupen un territori de 1.800 
km2 ooblat oer 150.000 habitants. situat al sud del oai's. 
El c o i  d'~s;at fallit de I'agost del 1991 precipita els esde- 
veniments: el 27 d'agost el Parlament proclama la inde- 
pendencia de la república, precisant que aquesta constitueix 
'un primer pas cap a la seva reunificació amb Romania'. 
Els 'independentistes realistes' dominen la situació i el seu 
líder, M. Snegur, es elegit, el 8 de desembre del 1991, pre- 
sident de la república. Malgrat la intenció de M. Snegur d'ator- 
gar als gagausos un estatut de 'departament nacional' i con- 
vertir el Transdniestr en una 'zona economica franca dotada 
d'una autonomia administrativa', el conflicte entre aquestes 
dues minories i el nou poder no deixa d'agreujar-se. Entre la 
tardor del 1991 i I'estiu del 1992, es produeix una veritable 
guerra civil a la franja del Dniestr entre les comunitats russo- 
fones i romaneses. La presencia del 14b exercit rus (ex- 
sovietic) contribueix poderosament a enquistar la situació. 
Sense comptar amb Moscou, el seu comandant, el general 
Alexandr Lebed, intervé directament en els afers interns del 
Transdniestr fins al punt de ser elegit pel Parlament local. D'al- 
tra banda, Rússia, sense donar suport oficialment a les pre- 
tensions territorials de I'autoproclamada república, utilitza el 
conflicte i la presencia de les seves forces armades per pres- 
sionar Moldova cap a una total integració en la CEI. 
A mitjans del 1992, la línia moderada de M. Snegur comenqa 
a produir efectes positius pel país, on, a més, les tendencies 
pro-romaneses han perdut molt de terreny en benefici de la 
defensa d'un Estat moldau independent. Entre juliol i agost 
del 1992 es forma un govern de 'consens nacional', amb re- 
presentants de la població russbfona, i que ajuda a retornar 
una certa estabilitat interna al país. Les negociacions entre 
Moscou i Xisinu, i entre Xisinu i Tiraspol, aconsegueixen, si 
mes no, congelar I'enfrontament armat. El parlament del país 
acaba ratificant, el 8 d'abril del 1994, I'adhesió a la CEI, Ile- 
vat del que es refereix als pactes militars i a la zona ruble. 
La fragilitat de la situació moldava queda compensada per 
uns resultats econbmics apreciables, deguts a una política 
econbmica que els organismes financers internacionals acos- 
tumen a citar com a exemple per la resta de la CEI. 
Capital Superfície 
Xisinu, anteriorment 33.700 krnz 
Kixiniov (756.000 Densitat 











Taxa de creixement 
vegetatiu 
6,2O/o 0 
Esperanqa de vida en 
nbixer 
69,2 anys (1991) 
. . 
Poblacld per llit 
d'hospital 
76,5 (1991) 
Producte material net 
(1 990) 
9.442,7 milions rubles 
1,5010 total URSS 












-1 OOO/o 0 (1 991) 
Mortalitat infantil 
1 9 , 8 ° / ~ ~  (1991) 
Habitatge 
18,2 m2 per persona 
(1 991) 
Estructura del treball 






oficialment el 29 de 
novembre del 1993). 
Institucions polítiques 
Cap d'Estat 
Mircea Snegur. Elegit per sufragi universal. 
Constituci6 
V) S'ha d'aprovar una nova Constitució després de les eleccions 
generals del 1994. n 
Parlament 4 
104 escons. Dominat des de les darreres eleccions pels 0 
partidaris del president Snegur. 
Últimes eleccions 
Eleccions presidencials, 8 de desembre del 1991: Mircea 
Snegur, 98,17% dels vots. Eleccions generals, 27 de febrer 
del 1994, amb una participació del 75%. 
Principals Partits i Moviments Polítics 
-Partit Democratic Agrari, pro-presidencial, 56 escons. 
-Partit Scocialista (ex-comunista), 28 escons. 
-Congres dels Intel.lectuals (pro-romanes), 11 escons. 
-Front Popular Moldau, FPM (pro-romanes), 9 escons. 
Llengua oficial 
Moldau, dialecte del romanes (retorn a I'alfabet llatí). 
ESTATS DEL CAUCAS 
Els tres Estats de I'ex-URSS que es troben a la regió del 
Caucas presenten una situació molt inestable. Recordem la 
guerra d'Abkh8zia (Gebrgia) i la de I'enclavament de Nagor- 
no Karabakh (AzeirbaidjanIArmenia), les tensions permanents 
a Ossetia del Sud (Georgia), els enfrontaments armats entre 
els adversaris polítics a I'Azerbaidjan i a Georgia, les accions 
terroristes de gran abast, etc. 
El 20 de febrer del 1988 el Soviet Suprem de Nagorno Ka- 
rabakh, regió poblada en un 80% per armenis pero incorpo- 
rada a I'Azerbaidjan per Stalin el 1921, vota per demanar, 
en nom del dret a I'autodeterminació i de les reformes pre- 
conitzades per Mikha'il Gorbatxov, la integraci6 del seu terri- 
tori a Armenia. A continuació es porten a terme multitudinaries 
manifestacions populars a Stepanakert i Erevan (capitals de 
Nagorno Karabakh i Armenia respectivament). Aquesta re- 
gió ha representat durant anys un laboratori pels conflictes 
anomenats 'interetnics' de I'ex-URSS. Tant a Armenia com 
a I'Azerbaidjan la qüestió de Nagorno Karabakh ha esdevin- 
gut una fixació i un punt clau en la lluita pel poder, en un con- 
text on tot sovint I'escalada patriotica serveix de debat polític. 
El Comite Karabakh, un grup d'onze intel.lectuals, entre ells 
Levon Ter Petrossian (elegit president d'Armenia el 1991), 
representatiu de la generació post-estaliniana de contesta- 
U) taris moderats, es converteix en el portaveu del rebuig del sis- 
tema vigent i de les aspiracions a la democracia, a la llibertat 
i a la sobirania nacional. Després del greu terratremol del de- 
4 sembre 1988, Mikhail Gorbatxov intenta 'normalitzar' la situa- 
ció amb els membres del Comite i altres opositors, perb no fa 
més que radicalitzar I'opinió. Del Comite surt el Moviment Na- 
cional Pan-armeni, que és legalitzat el juny del 1989 i porta a 
les primeres eleccions legislatives lliures I'estiu del 1990, amb 
un programa d'accés a la independencia per la via constitu- 
cional, sense una ruptura brusca amb Moscou. A continuació 
es restableixen els símbols de la primera independencia del 
1918-1920 (bandera, himne, aniversari), els antics topbnims i 
es prenen diverses mesures relatives a la llengua i a la cultura 
nacionals. El Parlament armeni adopta, entre d'altres, unes lleis 
sobre la llibertat d'expressió, de premsa i d'associacid, la pro- 
pietat privada i la nacionalització dels bens del Partit Comu- 
nista. Armenia és la primera república en distribuir mes del 80% 
de les terres (a partir del febrer del 1991). Des de I'agost del 
1990 es concreta el multipartidisme amb la creació d'una dot- 
zena de partits i, sobretot, amb el retorn de I'exili dels partits 
nacionals histbrics, com elpartit Daixnak i la Federació Revo- 
lucionaria Armenia (socialista i independentista). Armenia re- 
fusa participar en el referendum sobre la Unió, organitzat pel 
Kremlin el 17 de marc del 1991, i organitza el seu propi refe- 
rendum sobre la independencia. Aquest se celebra el 21 de 
setembre del 1991 (90% de 'sí', 95% de participació) i el Par- 
lament proclama la independencia el 23 de setembre. El 16 
d'octubre del 1991 es porta a terme I'elecció presidencial per 
sufragi universal, que dóna la victbria a L. Ter Petrossian amb 
el 84% dels vots. El reconeixement diplomatic s'accelera des- 
prés de la desaparicid de I'URSS el desembre del mateix any. 
Armenia es troba actualment en una situació fragil a causa 
de diversos factors: I'enclavament, la raresa dels seus re- 
cursos naturals, la dependencia energetica i alimenta- 
Capital Superfície 
Erevan (1.1 99.000 29.800 km2 
habitants) Densitat 
Poblacid 1 15,7 habitantslkmn 
3.478.1 00 habitants Composici6 nacional 
(1 992) Armenis: 93,3010 
Poblacid urbana ~zer is :  2,6010 
67,7010 (la majoria han fugit del 
Religions país a causa del conflicte 
Dominant: apostblica de Nagorno Karabakh). 
armenia Kurds: 1,7% 
Altres: musulmana, Russos: 1 ,6 010 
ortodoxa Taxa mortalitat 
Taxa natalitat 6,8O/oo 
23,l O100 Migracid neta 
Taxa de creixement 85OIo0 (1991) 
vegetatiu Mortalitat infantil 
16,3O/o 0 17,9O/oo (1991) 
Esperanga de vida en Habitatge 
néixer 14,8 m* per persona 
72,6 anys (1991) (1991) 
Poblacld per lllt 
d'hospital Estructura del treball 
111,8 (1991) per sectors (1 990) 
Producte materlal net Agricultura 17,7% 
(1 990) Indústria 41,6010 
6.976,6 milions rubles Serveis 40,7010 
1 ,0010 total URSS Moneda 
Per sectors (1991) Dram (s'introdueix 
Agricultura 25,7010 oficialment el 22 de 
Indústria 62,9010 novembre del 1993) 
Serveis 11,4010 . 
ria, les conseqüencies humanitaries i econbmiques del terra- 
tremol que va afectar un terc del país i va deixar sense refugi 
unes 500.000 persones, la lentitud de la reconstrucció (no- 
més un 20% entre el 1988 i el 1992) i el deteriorament de I'aju- 
da, els problemes per acollir els 200.000 refugiats de 
I'Azerbaidjan, el manteniment del conflicte de Nagorno Ka- 




Levon Ter-Petrossian Elegit per sufragi universal el 16 d'oc- 
tubre del 1991. 
Constituci6 
L'esborrany de la nova Constitució encara no ha estat adoptat. 
Parlament (Consell Suprem) 
185 escons. Majoria relativa del Moviment Nacional Pan- 
armeni. 
Últimes eleccions 
Eleccions generals, maig 1990. Eleccions presidencials, 16 
d'octubre del 1991: Levon Ter-Petrossian amb el 80% dels 
vots. 
Principals partits i moviments politics 
-Moviment Nacional Pan-armeni, governamental. 
-Federació Revolucioneria Armenia (Daixnak), principal partit 
de I'oposició, fortament implantat dins la dihspora. 
-Unitat Nacional, coalició d'oposició. 
-Partit Comunista d'Armenia, prohibit el setembre del 1991, 




Durant la nit del 27 al 28 de gener del 1988, quan totes les 
mirades estan fixades en les manifestacions d'Armenia a fa- 
vor de I'autodeterminació de Nagorno Karabakh, I'Azerbaid- 
jan irromp en I'escena sovietica. A Somgait, un important 
centre industrial prbxim a Bakú, es produeix un progrom amb 
desenes d'armenis assassinats i centenars de ferits. Només 
alguns intel4ectuals mostren públicament el seu dolor i la se- 
va vergonya per aquest fet. 
A partir d'ara, el conflicte de Nagorno Karabakh serveix de 
catalitzador per a una població humiliada i descontenta, en 
un Estat en el qual I'aparell comunista local havia construi't 
al voltant d'alguns clans regionals una complexa xarxa de re- 
lacions socials de les quals era difícil escapar. Des de la pri- 
mavera del 1988 una oposició jove i radical comenca a 
manifestar-se. Fascinada pel model baltic, aquesta constitueix 
el Front Popular de I'Azerbaidjan (FPA) que, a finals del 1988, 
comenca a adquirir protagonisme i aconsegueix, amb el su- 
port de milers de manifestants, imposar una revisió de la Cons- 
titució. Els dies 13 i 14 de gener del 1990, la tragedia entra 
a la capital, Bakú, on la important comunitat armenia (quasi 
100.000 persones) sofreix un altre progrom. Una setmana des- 
prés, quan torna una certa calma, I'exercit sovietic assalta la 
ciutat de Bakú i porta a terme una veritable massacre (170 
morts, 370 ferits i 321 desapareguts, segons les autoritats &e- 
ris). El fracas del cop d'Estat a Moscou, a I'agost del 1991, 
debilita encara més la posició del president Mutalibov, que 
ha donat suport als colpistes. Aquest, pero, aprofitant el buit 
institucional sovihtic, es fa escollir -en condicions de dubto- 
sa legalitat- President de la República, al setembre del 1991. 
La tragedia de Khodjaly, el febrer del 1992,quan desenes d'ha- 
bitants són massacrats per combatents armenis, trasbalsa tot 
el país i precipita la dirnissio de Mutalibov. El 7 de juny del 
1992, Abulfaz Eltxibey, candidat del Front Popular, és elegit 
president amb un 54,9010 dels vots i desperta grans expecta- 
tives populars. Tanmateix, a comencaments del 1993, hom 
constata ja la incapacitat de la nova direcció per endegar pro- 
gressos substancials cap els dos objectius promesos: demo- 
cratització i resolució del conflicte del Nagorno Karabakh. A la 
fi d'una curta guerra civil que condueix a la fugida i posterior 
dirnissio d'Eltxibey, es produeix el retorn a I'escena política 
de I'antic Primer Secretari del Partit Comunista de I'Azerbaid- 
jan, Gue'idar Aliev, considerat com a 'home providencial' del 
país. A I'octubre del 1993, Aliev es escollit President de la Re- 
pública amb el 98% dels vots. No obstant aixo, el saldo de 
la seva gestió no resulta fins ara més convincent que el del 
seu predecessor: aturades les negociacions sobre Nagorno 
Karabakh -amb el rerafons d'humiliants derrotes militars-, 
Capital Superfície 
Bakú (1.757.000 86.600 km2 
habitants) Densitat 
Poblacid 83,7 habitantslkmz 
7.329.600 habitants 
(1 992) Composici6 nacional 
Poblaci6 urbana ~zer is :  82,7010 
53,5010 Armenis: 5,6010 
Religions Russos: 5,6 010 
Dominant: musulmana Després del 1989, la 
xiRa quasi totalitat dels 
Altres: apostblica armenis i una part dels 
armenia, ortodoxa russos han abandonat el 
Taxa natalitat país. 
27,l O10 O Taxa mortalitat 
Taxa de creixement 6,3O100 
vegetatiu Mlgraci6 neta 
20,8°/o 0 
-94O100 (1991) 
Esperanqa de vida en Mortalitat infantil 
néixer 25,3010° (1991) 
71,2 anys (1991) Habitatge 
Poblaci6 per llit 12,4 m2 per persona 
d'hospital (1 991) 
100,s (1991) Estructura del treball 
Producte material net per (1 9g0) 
(1 990) Agricultura 32,2010 
10.712,3 milions rubles indústria 25,801~ 
1,6010 total URSS Serveis 42,2010 
Per sectors (1991) 
Agricultura 26,1010 Moneda 
Indústria 64,8010 Manat (s'introdueix 
Serveis 9,1010 oficialment el 15 d'agost 
del 1992, per6 només es 
converteix en mitja legal 
de pagament 1'1 de gener 
del 1994). 
més d'un milió de refugiats, profunda crisi econbmica degu- [n 
da sobretot a la sobrecarrega de les despeses militar, etc. tu 
n 
Institucions polítiques Q n 
Cap dlEstat 
Gueidar Aliev, elegit per sufragi universal. 
Constituciti 
No ha estat adoptada una nova Constitució. 
Parlament (Milli Majlis) 
Assemblea interina que substitueix, el maig del 1992, I'ante- 
rior Soviet Suprem. 
Últimes eleccions 
Eleccions generals, setembre-octubre del 1990, victbria del 
Partit Comunista de I'Azerbaidjan. Eleccions presidencials, 
3 d'octubre del 1993: Ge'idar Aliev amb el 98% dels vots. 
Principals partits i moviments polítics 
-Nou Azerbaidjan, partit de G. Aliev. 
-Front Popular de I'Azerbaidjan, partit d'Abulfaz Eltxibey. 
-Partit per a la lndependencia Nacional, partit de la oposi- 
ció en el període dlEltxibey. 
Llengua oficial 
~ z e r i  (retorn a I'alfabet llatí). 
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Un fet clau en la historia recent de Georgia és la massacre 
del 9 d'abril del 1989 (21 morts i centenars de ferits), quan 
les tropes especials del ministre de I'lnterior de I'URSS ata- 
quen la concentració organitzada per iniciativa de I'oposició 
radical a Tbilisi. Els manifestants reclamaven de manera pa- 
cifica la liquidació de la república autonoma d'Abkhazia, on 
els georgians es consideraven 'amenaqats físicamentL. Des- 
prés de la tragedia, la població de Georgia queda immersa 
en un estat de xoc. Els corrents nacionalistes comencen a 
imposar les seves reivindicacions i els seus líders a una po- 
blació desorientada. La independencia esdevé I'objectiu pro- 
clamat per totes les forces polítiques. Zviad Gamsakhúrdia, 
un antic dissident de passat obscur per la seva vinculació amb 
la KGB, sap utilitzar habilment el sentiment de la societat geor- 
giana de viure dins un món hostil i s'imposa com el líder ca- 
rismatic de les forces nacionalistes. A Abkhazia (regió al nord 
del país), on el 17,7010 dels abkhazos (45% de georgians, se- 
gons xifres del 1989) controlen els principals punts del poder, 
comenca a tenir f o r ~ a  entre els responsables polítics la idea 
d'una secessió i posterior integració a Rússia. A Ossetia del 
Sud, la temptació d'unir-se a Ossetia del Nord (Federació Rus- 
sa) sedueix igualment una població espantada per la verbo- 
rrea nacionalista, amb clars components racistes, del nou 
president electe Gamsakhúrdia. Nomes uns quants a Geor- 
gia -artistes, intel.lectuals i petits partits radicals abans aliats 
del nou poder- s'atreveixen a oposar-se a I'exaltació continua- 
da dels valors nacionals que porta a terme el nou regim. L'am- 
bient, ja poc democrhtic, es degrada rapidament. Durant I'estiu 
del 1991 la coalició parlamentaria es comenca a trencar i I'ac- 
titud ambigua de Gamsakhúrdia en el cop d'Estat de I'agost 
precipita els esdeveniments. Una part de la Guardia Nacio- 
nal, exercit del President, desobeeix la seva ordre d'integrar- 
se en les tropes del Ministeri de I'lnterior. El gener del 1992, 
després de dues setmanes de setge al Palau del Govern pels 
dissidents de la Guardia Nacional, units amb altres forces de 
I'oposició, Gamsakhúrdia fuig a refugiar-se a Txetxenia. El 7 
de marc del 1992, Eduard Xevardnadze, ex-ministre d'Afers 
Estrangers de I'URSS amb Gorbatxov, torna de Moscou per 
encapcalar un Consell d'Estat encarregat de dirigir el país fins 
a la convocatbria d'unes noves eleccions. Georgia es troba 
en unes condicions polítiques, econbmiques i socials catas- 
trbfiques. Ossetia del Sud esta en calma, perd la guerra que 
esclata a Abkhazia després de I'entrada de les forces geor- 
gianes a la seva capital, domina totalment I'evolució interna 
georgiana. Malgrat la consternació que provoca a Tbilisi, Xe- 
verdnadze -acorralat per una economia devastada, la derrota 
militar a Abkhazia, les amenaces armades de Gamsakhúrdia 
i les guerres intestines dins el govern- no veu cap més op- 
ció que el restabliment dels vincles amb Moscou i la CEI. 
Capital Superficie 
Tbilisi (1.271.300 69.700 km2 
habitants) Densitat 
Poblacid 78,4 habitantslkms 
5.478.000 habitants (1991) Composicid nacional 
Georgians: 70,1% 
Poblacid urbana Armenis: 8,1% 
5 6 ,2 010 Russos: 6,3010 
Religions ~zer is :  5,7% 
Dominant: ortodoxa Ossets: 3,0% 
Altres: jueva, musulmana. Abkhazos 17,8% a 
Taxa natalitat Abkhkia i 1,8% a 
16,9O/o o Gebrgia 
Taxa de creixement Taxa mortalitat 
vegetatiu 8,8O/o o 
8,l O100 Migracid neta 
Esperanqa de vida - - -  
en nbixer Mortalitat infantil 
72,6 anys (1991) 15,9O100 (1990) 
Poblacid per llit Habitatge 
d'hospital 18,8 m* per persona 
90,3 (1990) (1 990) 
Producte material net 
(1 990) Estructura del treball 
10.865,7 milions rubles per sectors (1990) 
1,4% total URSS Agricultura 25,6010 
Per sectors (1991) Indústria 30,4% 
Agricultura 41,8% Serveis 44,0% 
Industria 44,5O/o Moneda 
Serveis 13,70/0 Cupó (s'introdueix 




E. Xevardnadze. Elegit per sufragi universal com a president 
del Soviet Suprem, cap d'Estat de facto. 
Constitucid 
No ha estat adoptada una nova Constitució. 
Parlament (Soviet Suprem) 
234 escons. Representació molt fragmentada de les forces 
polítiques. 
,Últimes eleccions 
Eleccions generals i per a la presidencia del Soviet Suprem 
1'1 1 d'octubre del 1992: Eduard Xeverdnadze, amb aproxime- 
dament un 90% dels vots. El partit 'Pau' (ex-comunista) obté 
la majoria relativa, seguit per un bloc de partits centristes. 
Principals partits i moviments politics 
-Unió de Ciutadans de Georgia, partit de Xeverdnadze. 
-Partit Nacional Democratic, partit dominant. 
-Partit de la Independencia Nacional, principal partit de I'opo- 
sició parlamentaria. 
-Forces extraparlamentaries:partisans del president desti- 
tuit Z.Gamsakhúrdia; Milícia paramilitar Mkhedrioni (genets), 
que va tenir un paper destacat en I'accés de Xeverdnadze 
a la presidencia. 
Llengua oficial 
Georgia i abkhaz 
ESTATS DE L'ASIA 
CENTRAL 
Des de la desaparició de la Unió Sovietica, els cinc Estats 
de  sia Central han d'assumir una independencia que han 
recollit més com un fet consumat que com a resultat d'una 
evolució prbpia. En aquesta regió, poblada únicament per 36 
milions d'habitants (dels quals 3 milions de russos el 1991), 
d'btnies distintes i de majoria musulmana, les divisions CIA- 
niques continuen existint. 
Durant els anys vint, I'Estat estalinista va tracar les fronte- 
res actuals d'aquests paisos. Tret del Turkmenistan, els altres 
tres tenen les seves tan imbricades -especialment en les zo- 
nes d'oasis- que algunes btnies es troben concentrades en 
llocs situats fora del seu territori 'nacional'. Aquesta situaci6, 
Ibgicament, provoca fortes tensions i conflictes I'origen dels 
quals radica, sobretot, en el domini de la terra i de I'aigua. 
La divisió del treball en I'antiga Unió Sovietica ha reduit 
aquestes repúbliques a un estat de quasi colonització i les ha 
convertit en proveidores de materies primeres i en importado- 
res de bens de consum i d'equipament. La seva economia de- 
pen en gran part dels abastiments provinents d'altres regions 
de I'ex-URSS, en particular de Rússia. Per redrqar les seves 
economies, els paisos de  sia Central compten amb rebre 
ajuda internacional i les inversions estrangeres indispensables 
per poder explotar els seus recursos i sortir de la dependencia. 
L'envol econbmic, d'altra banda, esta molt condicionat pel 
manteniment de I'estabilitat política i social. En aquest aspec- 
te la situació varia moltíssim d'un país a un altre, des de la 
guerra civil larvada del Tadjikistan fins la pau ferria del Turk- 
menistan. Les personalitats dels presidents tenen gran impor- 
tancia, ja que són ells els que impulsen o no el procés de canvi 
polítc i econornic. En tot cas,  sia Central &s la regi6 de I'an- 
tiga Unió Sovietica on els avencos democratics han estat -i, 
probablement, ho seran per forca temps- els més limitats. 
KAZAKHSTAN 
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Kazakhstan 6s la darrera de les repúbliques de  sia Cen- 
tral a declarar la seva independencia, el 16 de desembre del 
1991. El seu enorme potencial energetic i els seus arsenals 
militars nuclears donen a la seva evoluci6 una dirnensi6 es- 
trategica -el Kazakhstan 6s una de les quatre repúbliques 
de I'URSS amb armes nuclears estrathgiques. El 26 de maig 
del 1992, a Moscou, ratifica el Tractat START I, relatiu a la 
reducci6 d'armament nuclear, signat el seu dia per I'URSS. 
Arrel dels esdeveniments sagnants del desembre del 1986 a 
Alma Ata, la maduracid de les aspiracions nacionals pren un 
nou impuls, després que M.Gorbatxov volgués substituir el diri- 
gent comunista kazakh, Dinmukhamed Kunaev, pel rus Gue- 
nadi Kolbin. Immediatament, les reivindicacions lligades a la 
consecuci6 de la sobirania ocupen la vida política kazakha du- 
rant la segona fase de la perestroika: lluita pel reconeixement 
del kazakh com a llengua d'Estat, per la defensa del medi am- 
bient, per la suspensid dels experiments nuclears i per la sobi- 
rania econbmica davant de Moscou. És durant aquest període 
que es produeix la multiplicaci6 d'associacions i agrupacions 
informals, de les quals algunes esdevindran partits polítics des- 
pres de I'aprovaci6 de la llei sobre multipartidisme (gener del 
1990). Després de I'intent de cop d'Estat a Moscou I'agost del 
1991, el president Nursultan Nazarbaiev, que havia dimitit dels 
seus carrecs al Politbur6, dissol el Partit Comunista del Kazakh- 
stan, el qual torna a emergir de seguida amb el nom de Partit 
Socialista del Kazakhstan. 
El gran nombre de minories btniques i una planificació eco- 
nbmica poc equitativa fan que el Kazakhstan conegui grans 
contrastos de desenvolupament. La independencia de Mos- 
cou ha permes de crear brgans de decisid més eficacos i el 
nou govern s'ha compromes a dur a terme una progressiva 
transici6 cap a I'economia de mercat. Conscient dels lligams 
heretats del període sovietic i tenint en compte la pressi6 exer- 
cida per Moscou en cas d'eventuals problemes russo-kazakhs, 
el Kazakhstan ha signat nombrosos tractats de cooperacid 
amb Rússia i amb els altres membres de la CEI. Aixb no li 
Capital SuperfCcie 
Almaty, abans Alma Ata 2.717.300 km2 
(1 .I51 .O00 habitants) Densitat 
Poblacid 6,2 habitantslkm* 
17.056.800 habitants Composicid Nacional 
(1 992) Kazakhs: 39,7010 
Poblacid urbana Russos: 37,8010 
57,6010 Alemanys: 5,8010 
Religions (forta emigracid cap a 
Dominant: islam sunnita Alemanya despres del 
Altres: ortodoxa, 1989) 
protestant Ucrai'nesos: 5,4010 
Taxa natalitat Taxa mortalitat 
21 O100 7,g0/o 0 
Taxa de creixement Migracid neta 
vegetatiu -61 '10 O 
13,l O100 Mortalitat infantil 
Esperanqa de vida en 27,4O/o O 
n6ixer Habitatge 
68,7 anys (1991) 14,4 m2 per habitant 
Poblacid per llit (1 991) 
d'hospitai 
73,5 (1991) Estructura del treball 
Producte material net per sectors (1990) 
(1 990) Agricultura 22,8010 
33.361,6 milions de Indústria 32,3010 
rubles Serveis 44,9010 
5,3010 total URSS Moneda 
Per sectors Tengué (s'introdueix 
Agricultura 35,8010 oficialment el 15 de 
Indústria 51,1010 novembre del 1993) 
Serveis 13,1010 
ha impedit de considerar possible I'organitzacib d'una estruc- (n 
tura econbmica i militar comuna amb d'altres repúbliques de U 
 sia Central. a 
Encara que el fonamentalisme islamic no sembla represen- 4 
tar una amenaca seriosa a curt termini, resten nombrosos fo- 0 1 
cus de tensió provocats sobretot per qüestions socials i i 
econbmiques (forta emigraci6 eslava, atur, inflaci6, etc.). Mal- l 
grat les crítiques que ha rebut Nazarbaiev per les condicions 
en les quals es van desenvolupar les darreres eleccions ge- 
nerals, el Kazakhstan apareix com un dels Estats menys auto- 
ritaris de  sia Central. ¡ 
Institucions polítiques ~ 
Cap d'Estat 
Nursultan Nazarbaiev. Elegit per sufragi universal 1'1 de de- 
sembre del 1991 amb el 98,6010 dels vots. 
Constitucid 
Nova Constitució adoptada el 28 de gener del 1993. Estableix 
un regim presidencial. 
Parlament (Kenges) 
177 escons, la distribuci6 nacional dels quals, després de les 
darreres eleccions, queda de la següent manera: 105 kazakhs, 
49 russos, 10 ucrai'nesos, 3 alemanys, 3 jueus i 1 de cada 
una de les següents nacionalitats (uzbek, tatar, inguix, corea, 
polones, uigur), quedant un esc6 per cobrir. 
Ultimes eleccions 
Eleccions legislatives el 7 de marc del 1994, despres de I'auto- 
dissoluci6 del Parlament anterior el desembre del 1993. 42 es- 
cons coberts per 'llista estatal', seleccionada per representants 
del govern nacional i local, i 135 elegits sobre llistes uninominals. 
Principals partits i moviments polítics 
-Congrés de la Unitat Popular del Kazakhstan (pro- 
presidencial), 30 escons. 
-Confederaci6 de Sindicats, 11 escons. 
-Congres del Poble del Kazakhstan, 9 escons. 
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Una de les primeres conseqüencies de la perestroika al Kir- 
guizistan és la dimissió, el novembre del 1989, del primer se- 
cretari del Partit Comunista, acusat de corrupció i nepotisme. 
El seu successor, A.Masaliev, inicia una política de 'neteja' 
sense comptar, perb, amb molta credibilitat com a reforma- 
dor, ja que en temps passats s'havia distingit com a repres- 
sor de la glasnost. A la ciutat fronterera d'Och, situada a 
Kirguizistan perb de majoria uzbeka, els conflictes territorials 
degeneren en aldarulls. El juny del 1990,lO persones moren 
tA i 200 més s6n ferides. Arran d'aquests fets, s'instaura I'Estat 
d'emergencia entre I'Uzbekistan i Kirguizistan el mes d'agost 
0. i es manté fins el novembre d'aquell any. Aquesta violencia 4 fronterera desencadena la fugida dels russbfons de la regi6. 
Malgrat el naixament d'un moviment politic tímid, les elec- 
cions de febrer del 1990 al Soviet Suprem de Kiguizistan con- 
firmen la predominhncia dels comunistes. A. Masaliev, perb, 
desacreditat per la seva gesti6 a la crisi d'Och, es veu forcat 
a deixar la presidencia del Soviet Suprem, la tardor del 1990, 
a favor d'Askar Akaiev, president de I'Academia de Ciencies. 
Aquest havia esdevingut una figura destacada de I'oposicib 
reformadora encapcalada per Gorbatxov a I'interior del Partit 
Comunista. La seva elecci6 va representar un cas únic du- 
rant molt temps a  sia central, on els dirigents comunistes 
eren contraris a les reformes impulsades per Moscou. 
Una de les primeres tasques d'Akaiev va ser restablir la pau 
social a la regi6 d'Och i introdui'r canvis en el govern, on els 
reformistes passen a ocupar llocs de responsabilitat. Sota el 
seu impuls s'inicia un programa de reformes econbmiques, 
malgrat I'oposici6 dels comunistes, incloent projectes de pri- 
vatitzaci6 de I'economia. Després del frachs del cop d'Estat 
de I'agost del 1991 a Moscou i de les amenaces d'interven- 
ci6 militar per part dels comunistes locals amb I'intenci6 de 
desestabilitzar el poder d'Akaiev, el Partit Comunista es de- 
sintegra en faccions i acaba prohibit. El 31 d'agost, el Soviet 
Suprem proclama la independencia de la república. 
Interessat a sortir de I'ai'llament, el Kirguizistan continua 
sent, perb, una de les repúbliques més desprovei'des de la 
regib. La politica de Rússia no ha estat pas neutral vers el 
Kirguizistan, on a partir del 1992, les empreses del complex 
militar-industrial assisteixen a la retirada dels quadres dirigents 
russos. La crisi econbmica és un dels factors més negatius 
de I'evoluci6 d'aquest país, el govern del qual és I'únic, amb 
el Kazakhstan, en distanciar-se de I'autoritarisme dur que s'ha 
implantat a la resta de  sia central. En tot cas, Akaiev ha 
aconseguit un suport clarament majoritari a la seva política 
en el Referendum celebrat a principis del 1994. 
Capital Superfície 
Bixkek, anteriorment 198.500 km2 
Frunze (61 6.000 Densitat 
habitants) 22,4 habitantslkm* 
Poblaci6 Composici6 nacional 
4.517.300 habitants Kirguisos: 52,4010 
(1 992) Russos: 21,5O/o 
Poblacid urbana Uzbeks: 12,g0/o 
37,g0/0 Ucrai'nesos: 2,5% 
Religions Alemanys: ' 2,0°/0 
Dominant: islam sunnita Thtars: 2,0% 
Altres: ortodoxa Taxa mortalitat 
Taxa natalitat 6,9O100 
29,2O10 0 Migracid neta 
Taxa de creixement -85'10 o 
vegetatiu 
22,3O/o o Mortalitat infantil 
Esperanqa de vida en 29,7O/oo (1991) 
nbixer Habitatge 
69,O anys (1991) 12,3 m2 per habitant 
Poblaci6 per llit (1991) 
d'hospital 
81,9 (1 991) Estructura del treball 
Producte material net per sectors (1 990) 
(1 990) Agricultura 32,7010 
6.026,5 milions de rubles lndústria 27,9010 
1 ,O% total URSS Serveis 39,4O/o 
Per sectors (1 991) Moneda 
Agricultura 36,4010 Som (s'introdueix 
Indústria 53,0% oficialment 1'1 de maig 
Serveis 10,6O/o del 1993) 
Institucions polítiques 
Cap d'Estat 
Askar Akaiev. Elegit per sufragi universal, per 5 anys. 
Constituci6 
Nova Constitucid adoptada el 5 de maig del 1993. No entrarh 
en vigor fins que acabi el mandat, el 1996, de I'actual Parla- 
ment sorgit en el periode sovietic. 
Parlament (Uluk Kenesh) 
350 escons. Els ex-comunistes mantenen la majoria. 
Últimes eleccions 
Eleccions generals el 25 de febrer del 1990. Eleccions presi- 
dencials el 12 d'octubre del 1991. A. Akaiev, Únic candidat, 
és elegit amb el 95,3010 dels vots. Referendum sobre la con- 
fianca al President, el 30 de gener del 1994: 96% a favor. 
Principals partits i moviments polítics 
-Erkin (Lliure), Partit Democrhtic del Kirguizistan, oposici6. 
-Moviment Dernocrhtic del Kirguizistan. 
-Ala Democratica Kirguis. 




El Tadjikistan ha estat, dins el si de I'URSS, la república 
federada més allunyada del <Centrem i amb I'aparell comu- 
nista més conservador. Molt abans que en d'altres repúbli- 
ques de  sia Central es formen moviments d'oposicib. Proper 
a I'lran i a I'Afganistan per cultura i per llengua, el Tadjikistan 
viu de prop la revoluci6 islamista a I'lran (1979) i, el mateix 
any, la intervenci6 sovietica a I'Afganistan. Des de llavors, a 
la crisi politica, econbmica i social que viu la societat s'afe- 
geix una crisi de valors i d'institucions que afecta principal- 
ment a una inteligentsia, que no fa una altra cosa que 
accentuar els debats que acompanyen la proclamaci6 de la 
sobirania, el juny del 1990, i de la independencia, el 17 de 
setem bre del 1991. 
Des del febrer del 1990, i mentre que en les repúbliques 
vei'nes els conflictes socials tenen gairebe sempre un com- 
ponent interetnic, els esdeveniments sagnants de Duixanbe 
prenen un caire clarament polític. Els manifestants demanen 
principalment la dimissi6 del cap del Partit Comunista Tadjik 
(produi'da el 19 de juliol del 1991). La seu del Comite Central 
és atacada el 13 de febrer. Es decreta I'estat d'emergbncia 
(mantingut fins el desembre del 1991). Tot aixb accelera la 
maduresa politica de la societat tadjik, que assisteix al naixe- 
ment dels tres grans corrents representatius de I'oposici6 (el 
nacionalista i el dembcrata, ambd6s laics, i I'islhmic). 
L'exacerbacib de les reivindicacions politiques, econbmi- 
ques i socials provoca manifestacions populars i enfronta- 
ments violents entre, d'una banda, els pro-comunistes, armats 
pel propi poder, i de I'altra els opositors islamistes i I'elit pro- 
democrhtica. Els incidents s'inicien a Duixanbe el 26 de marc 
del 1992. En aquella ocasió la guerra civil és evitada in extre- 
mis i s'arriba a un compromís, per tal que I'oposició formi un 
govern de coalici6 amb R. Nabiev. La regi6 de Khodjent, pe- 
rb, d'on són originaris nombrosos dirigents comunistes i amb 
una important comunitat uzbeca, proclamen una secessió i 
grups de,partisans armats per R. Nabiev es refugien al sud 
del país, feu dels islamistes. És allí on, el dies 27 i 28 de juny, 
combatents islamistes de la regió de Kurgan Tube ataquen 
una granja col.lectiva, amb un resultat de 100 morts i 1.500 
ferits. Aquest fet suposa I'inici d'una guerra civil que en pocs 
mesos ha causat la mort de 50.000 persones, segons fons 
oficials (100.000 segons fonts no-oficials). En els mesos se- 
güents es produeix un exode de 50.000 refugiats cap al nord 
de I'Afganistan i, a partir del desembre del 1992, cap a les 
zones altes de Pamir. El 7 de setembre del mateix any, I'opo- 
sició havia aconseguit forcar la dimissió de R. Nabiev perb 
els pro-comunistes, forts en el conjunt del país, inicien un setge 
a Duixanbe, darrer bastió dels opositors. El Parlament tadjik 
pro-comunista, reunit a Khodjent, forma un nou govern el 9 
de desembre del 1992, presidit per lmomali Rakhmonov. La 
normalitzacic5 endegada a partir d'aquell moment (sagnant re- 
pressió i exili dels principals membres de I'oposició) va rebre 
el suport de Rússia (forca d'interposició de la 201 ena divisió 
d'infanteria) i de la minoria uzbeka del Tadjikistan, així com 
d'uzbekistan, Kazakhstan i Kirguizistan. 
Capital Superfície 
Duixanbe (595.000 143.000 km2 
habitants) Densitat 
Poblacl6 38,5 habitantslkm2 
5.61 0.200 habitants (1 992) Composici~ nacional 
Poblacl6 urbana Tadjiks: 62,3010 
30,9% Uzbeks: 23,5010 
Religions Russos: 7,5% (la major part ha Dominant: islam sunnita abandonat el a 
Altres: ortodoxa causa de la guerra civil) 
Taxa natalitat 
39,3O/oo Taxa mortalitat 6Ol00 
Taxa de creixement Migracid neta 
vegetatiu - 4 6 ° / ~ ~  
33,7O/o 0 
Mortalitat infantil 
Esperan~a de vida en 40,6°100 (1991) 
en n6ixer Habitatge 
69,4 anys (1991) 9,5 m2 per habitant 
Poblacid per llit (1991) 
d'hospitai 
93,3 (1 991) Estructura del treball 
per sectors (1990) Producte material net Agricultura 43010 
(1 990) Indústria 21 , i% 5.489,8 milions de rubles 35,30/o 
0'7% Total URSS 
Per sectors (1 990) Moneda 
Agricultura 36,8010 Ruble 
Indústria 41,5010 
Serveis 2 1 ,7% 
Constitució u, 
Tadjikistan és I'unica república de  sia Central que no ha UJ 
aconseguit adoptar una nova constitució. Els preparatius en 0 
aquest sentit van ser interromputs per la guerra civil. A I'abril < 
del 1994, el govern ha distribuit un esborrany de la nova Cons- 0 
titució. 
Parlament (Soviet Suprem) I 
230 escons. Estava prevista la seva substitució per un brgan 
de transició (Majlis) de 80 membres perb a causa de la gue- 
rra civil encara no s'ha donat cap pas en aquest sentit. 
Últimes eleccions 
Eleccions legislatives, febrer del 1990, majoria comunista (94%). 
Eleccions presidencials, novembre del 1991 : 57% pel comu- 
nista Rakhman Nabiev; oposició unificada obté el 30% dels 
sufragis. 
Principals partits i moviments polítics 
-Partit Comunista del Tadjikistan, governamental. 
Els partits de I'oposició van ser prohibits el 17 de juny del 1993: 
-Partit de la Renaixenca Tadjik (Rastakhiz), nacionalista laic; 
-Partit Democrata tadjik, dembcrata laic; 
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L'ai'llament geografic del Turkmenistan i el baix nivell de 
desenvolupament dels mitjans de cornunicaci6 expliquen, en 
part, la feblesa dels canvis produits en aquesta regió de  sia 
Central després de I'inici de la perestroika. Els efectes de la 
colonització russo-sovietica expliquen, també, el conservadu- 
risme profund que regna al Turkmenistan. La manca d'una 
consciencia histbrica nacional a causa de les divisions tribals 
del passat és la raó que, després del 1985, cap moviment na- 
cionalista d'oposició hagi estat constitui't. 
Així, el Partit Comunista Turkmen s'estableix com a element 
fort i dominant a les eleccions del Congres dels Diputats del 
Poble, el 1989. Nomes el moviment Arzybirlik, malgrat haver 
estat prohibit el gener del 1990, intenta, sense molt d'exit, de 
formar una alternativa d'oposició democrhtica, tot reivindicant 
una més gran autonomia pels turkmens en el terreny linguis- 
tic i cultural. El Partit Comunista es I'únic a participar a les 
eleccions del Soviet Suprem i dels Soviets locals el 7 de ge- 
ner del 1990. Tanmateix, es van dur a terme algunes conces- 
sions de caire reformador. El maig del 1990, el turkmen va 
ser declarat llengua nacional. El 22 d'agost del 1990 el Turk- Institucions politiques menistan proclama la seva sobirania política, encara que no 
Cap d'Estat declara la seva independencia fins el 27 d'octubre. 
lmmonali Rakhmonov. Designat, el 9 de desembre del 1992, L'actitud conservadora ha continuat prevalent inclús des- 
pel Soviet Suprem (Parlament), pro-comunista. pres de I'intent de cop d'Estat de I'agost del 1991, en que el 
R. Nabiev, elegit el 24 de novembre del 1991 per sufragi uni- president turkmen, Saparmurad Niyazov dóna el seu suport 
versal (amb el 57% dels vots), fou destitui? el setembre del 1992. als colpistes. Alguns líders de I'oposició democratica són 
arrestats i el partit Comunista 6s rebatejat, quatre mesos mes 
g tard, com a partit Democrata del Turkmenistan. El Turkmenistan posseeix grans reserves de gas natural, i con- 
m rea un cot6 de gran qualitat, cosa que no li impedeix de ser la 
V, mes pobre de les ex-repúbliques sovietiques. L'exportaci6 es pre 
senta, doncs, com a factor clau del seu desenvolupament. Ter- 
cera regi6 petrolera de I'ex-URSS, interessada a mantenir els 
seus recursos d'hidrocarburs i a negociar-10s millor dins la zo- 
na d'influencia del ruble, el Turkmenistan ha signat diferents 
acords bilaterals amb les altres repúbliques ex-sovietiques. 
Modelat per I'URSS i ambicionat per I'lran i Turquia, el Turk- 
menistan ha observat amb interes el model de les monarquies 
petroleres del Golf Persic. Les seves perspectives de desenvo- 
lupament s'inscriuen, perb, en un context regional molt inesta- 
ble i conflictiu. Per altra banda, el r@im autoritari turkmen sens 
dubte no contribuira a la maduració democratica del país, on 
el culte a la personalitat de Niyazov (que es fa anomenar 'el pa- 
re del Turkmenistan') arriba ja a nivells semblants al mes pur 
període sovietic. 
Capltal Superflcle 
Aixkhabad (398.000 488.100 km2 
habitants) Densitat 
Poblaci6 7,8 habitantslkmz 
3.610.200 habitants (1992) Composici6 nacional 
Poblacid urbana Turkmens: 72% 
45% Russos: 9,5010 
Ukbeks: 9,O 010 
Religions Taxa mortalitat 
Islam sunnita 7,3O100 
Taxa natalitat Migrac16 neta 
34,l O I 0  0 
-1 6'10 0 
Taxa de creixement Mortalitat Infantil 
vegetatiu 47,0°100 (1991) 
26,E0/o 0 Habitatge 
Esperanqa de vida en 11,2 m2 per habitant 
ndixer (1991) 
65,9 anys (1991) 
Poblaci6 per llit Estructura del treball per 
d'hospitai sectors (1 990) 
87,5 (1991) Agricultura 41,9% 
Producte material net Industria 20,8010 
(1 990) Serveis 37,3010 
5.321,4 milions de rubles Moneda 
1% total URSS Manat (s'introdueix 
Per sectors oficialment 1'1 de 







Adoptada el maig del 1992, preveu un presidencialisme fort. Ins- 
taura I'anomenat 'Consell del Poble' (Khalk Maslakhaty) com a 
'brgan representatiu suprem del poder popular'. Ni legislatiu ni 
executiu, aquest brgan te la funci6 de supervisar, debatre i apro- 
var mesures relatives a la vida economica i política del país. Esta 
integrat pels 50 diputats elegits, 60 representants directament 
elegits per districtes, membres del Consell de Ministres, els pre 
sidents del Tribunal Constitucional i de la Cort Econbmica Su- 
prema, el fiscal general i dirigents de Consells locals. 
Parlament (Majlis) 
Eleccions legislatives el 7 de gener del 1990, majoria comunis- 
ta. La nova Constitucid preveu un Parlament de 50 escons, per 
eleccid directa i per 5 anys. 
Últimes eleccions 
Eleccions presidencials el 27 d'octubre del 1990: Saparmurad 
Niyazov (ex primer secretari del Partit Comunista del Turkme- 
nistan des del 1985) elegit president amb el 93,3010 dels vots, 
i re-elegit, sense cap oposici6, el 21 de juny del 1992. Referen- 
dum, el 15 de gener del 1994, sobre la desici6 del Parlament 
de prollongar per 5 anys, i sense eleccions, el mandat del pre- 
sident Niyazov: 99,9 a favor. 
Principals partits i moviments politics 
-Partit Democratic del Turkmenistan (excomunista), governa- 
mental. 
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L'Uzbekistan, que ostentava una de les direccions comunis- 
tes locals mes corrupta de totes les sovietiques, procla- 
ma la seva sobirania el juny del 1989. Despres del referendum 
per la independencia (desembre del 1991), el president Is- 
lam Karimov, líder del Partit Democratic del Poble, successor 
de I'anterior Partit Comunista, endureix el seu poder 
utilitzant el paper dels factors nacionalistes i islAmics de la gue- 
rra al Tadjikistan per reprimir la seva prbpia oposicid. El gener 
del 1992, tot desafiant les protestes d'aquesta oposici6, crea la 
instituci6 dels governadors (hakim), que posa sota la seva auto- 
ritat directa tots els nivells de I'administracio. Decidit a contenir 
la pressió dels intel.lectuals nacionalistes i I'onada fonamenta- 
lista (wahhab~), Karimov combina repressi6, fins i tot física, i com- 
promís. Així, suspen el principal partit de la oposici6, Birlik (La 
Unitat), i impedeix que es presenti a les eleccions. Despres sor- 
pren a I'opini6 publica jurant la constituci6 sobre el Coran. 
Pel que fa a les reformes econbmiques, el president compren 
que la transicid cap a una economia de mercat podria implicar 
una onada de violencia social i opta per una política d'efichcia 
per tal d'evitar els efectes que una terapia de xoc pogues tenir 
en un teixit social tan fragil. Promou les inversions estrangeres, 
multiplicant els contactes amb els pai'sos vei'ns, convidant els 
mes diversos especialistes. 
El nou Estat Uzbek, perb, esta lluny de beneficiar-se de la 
confianqa de la comunitat internacional, que coneix la seva fra- 
gilitat interna. A despit de la signatura dels tractats de co- 
operacib, I'Uzbekistan ja no pot comptar amb els subsidis de 
I'antic 'centre' que tant li calen, i es troba dividit entre la neces- 
sitat d'augmentar els seus cultius d'horta i la de potenciar la seva 
Única font d'ingressos, el cot6, del qual, com a mesura de re- 
presalia, n'ha suspes el provei'ment a Rússia. 
Amb la revelaci6 mundial de la tragedia ecolbgica del Mar 
d'Aral, s'assisteix a la fi d'una propaganda basada en la pros- 
peritat que havia de venir del monocultiu del cot6 ('l'or blanc') 
Capital Superfície 
Taixkent (2.1 00.000 447.000 km2 
habitants) Densitat 
Poblacid 47,4 habitantslkrne 
21.671.800 habitants Composicid nacional 
(1 992) Uzbeks: 71,4010 
Poblacid urbana Russos: 8,3010 
4 7 O/o Tadjiks: 4,7% 
Religions Kazakhs: 4,1% 
Dominant: islam sunnita Tartars: 2,0% 
Altres: ortodoxa, jueva. Taxa mortalitat 
Taxa natalitat 6,2O10 o 
34,6°100 Migracid neta 
Taxa de creixement 
vegetatiu -49O100 (1991) 
28,4O/o o Mortalitat infantil 35,5Oloo (1991) 
Esperanqa de vida en Habitatge 
nbixer 15,O m* per habitant 
69,2 anys (1991) (1991) 
Poblacid per llit Estructura del treball 
d'hospital per sectors (1 990) 
81,3 (1991) Agricultura 39,3010 
Producte material net Indústria 24,1010 
(1 990) Serveis 36,6010 
23.603 milions de rubles Moneda 
3,8010 total URSS Sumcupd (s'introdueix 
Per sectors (1 990) oficialment el 15 de 
Agricultura 39,3O/o novembre del 1993 
Indústria 38,3010 i circula paral.lelament al 
Serveis 17,8010 ruble rus). 
i I'Uzbekistan cau de I'aparador modelic de I'islam sovietic y) per a incorporar-se a un nou Tercer Món afectat per I'atur, LIJ 






Islam Karimov. Elegit per sufragi universal per un maxim de 
dos mandats consecutius de cinc anys. 
Constitució 
Adoptada el 8 de desembre del 1992, estableix un regim 
presidencial. 
Parlament (Majlis) 
Segueix el del període sovietic: 500 escons, dominat pels ex- 
comunistes. El Parlament previst per la nova Constitució tin- ~ 
dr8 250 escons. 
Últimes eleccions 
Eleccions legislatives el febrer del 1990 (majoria comunista). 
Comicis previstos per a finals del 1994. Eleccions presiden- 
cials el 29 de desembre del 1991: 1. Karimov amb el 85,9010 
dels vots. 
Principals partits i moviments polítics 
-Partit Popular Democratic (ex-comunista), partit governa- 
mental. 
-Birlik (Unitat), no reconegut. 
-Erk (Partit Democratic de la Llibertat), no reconegut. 
-Partit del Renaixament Islamic, no reconegut. 
Llengua oficial 
Uzbek 
Estats d e  I'antiga URSS en  els Organismes Internacionals 




Conferencia de Seguretat 
i Cooperació a Europa 0 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 ~ ~ ~  (CSCE) 
Consell de Cooperacio 
de I'AtlAntic Nord 
~~~~~~~~~~~~~~~ (CCAN) 
Consell de Cooperació 
Rconbmica del Mar 
I 
Associació per a la Pau (APP)IOTAN: Amb data dee primer d'agost han signat tots els Estats excepte Eielarus, Armenia i Tadjikistan. 
